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El trabajo del Programa Facultad Abierta, que desde 2002 se especiali-za en empresas recuperadas por los trabajadores y la autogestión en el ámbito de la Secretaría de Extensión Universitaria y Bienestar Estu-
diantil de la Facultad, se refleja en una serie de ediciones publicadas por la 
colección Peña Lillo, de Ediciones Continente, y su Biblioteca Economía de los 
Trabajadores. Esta Biblioteca reúne una serie de volúmenes que abordan los 
problemas y experiencias de la autogestión obrera, en especial las empresas 
recuperadas por los trabajadores, así como cuestiones relacionadas con las 
luchas de la clase trabajadora en el contexto del capitalismo globalizado 
bajo la hegemonía neoliberal.
El primer título ¿Qué son las empresas recuperadas? Autogestión y resistencia 
de la clase trabajadora argentina, de Andrés Ruggeri, antropólogo social de 
esta Facultad y director del Programa Facultad Abierta y de la Biblioteca, sin-
tetiza más de una década de trabajo de investigación y acompañamiento, 
de apoyo y compromiso con el movimiento de autogestión obrera cono-
cido como Empresas Recuperadas por los Trabajadores (ERT) desde el Pro-
grama. Es un libro pensado para dar un amplio panorama del movimiento 
de empresas recuperadas: aborda cuestiones conceptuales y teóricas sobre 
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la propia definición de empresa recuperada y de los procesos autogestio-
narios en economía; también profundiza en el debate sobre diferentes con-
ceptos que pueden ser utilizados para analizarlas, como economía social 
y solidaria, control obrero, autogestión y cooperativismo, la relación con el 
neoliberalismo y el surgimiento y dimensiones del movimiento. Además, 
dedica varios capítulos al análisis de las dinámicas autogestionarias en la ex-
periencia concreta de las ERT, incluyendo los problemas de la economía de 
la autogestión, la democracia interna, la relación con el Estado y los sindica-
tos y la cuestión de la tecnología, entre otras cuestiones. Se trata de un libro 
que intenta llegar tanto a lectores académicos como a público en general, 
como es el criterio de toda la colección.
Los otros dos libros son compilaciones de trabajos del Encuentro Inter-
nacional «La Economía de los Trabajadores», organizado desde 2007 por el 
Programa junto con otras instituciones del país y del exterior. Reúnen traba-
jos de autores de varios países (Argentina, Brasil, Uruguay, España, Sudáfrica, 
Cuba, Puerto Rico y Colombia), todos ellos presentados en el IV Encuentro 
realizado en julio de 2013 en João Pessoa, Brasil. Si bien la mayoría de los au-
tores proceden de equipos universitarios, también hay artículos hechos por 
miembros de sindicatos, organizaciones sociales y empresas recuperadas, 
como el BAUEN y la Cooperativa Metalúrgica «19 de Diciembre» de nuestro 
país.
El primero, Crisis y autogestión en el siglo XXI. Cooperativas y empresas re-
cuperadas en tiempos de neoliberalismo, compilado por Andrés Ruggeri y los 
brasileños Henrique Novaes y Maurício Sardá de Faria, reúne textos sobre los 
problemas teóricos y prácticos de la autogestión a nivel global y en los paí-
ses latinoamericanos, especialmente aquellos donde se han desarrollado las 
empresas recuperadas o autogestionadas por sus trabajadores. El segundo, 
Trabajo informal, economía solidaria y autogestión. Precariedad laboral y resis-
tencia en la globalización, compilado por los mexicanos Marco Gómez y Celia 
Pacheco, aborda dichos problemas desde una mirada global, partiendo de 
la realidad de países disímiles, pero con problemas comunes. Aparecen en 
este volumen trabajos sobre el movimiento de trabajadores y cooperativas 
en el sur de África, la resistencia de los sindicatos a la precarización en Puer-
to Rico, panoramas de la economía social y solidaria en Colombia y Brasil, 
específicamente sobre los movimientos de cooperativismo rural del MST 
y de autogestión de la vivienda, junto con dos textos dedicados al trabajo 
de la Universidad con estos sectores (uno de ellos, de María Inés Fernández 
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Álvarez y Sebastián Carenzo, investigadores y docentes de esta Facultad; el 
otro, de investigadores de la Universidad de General Sarmiento).
La Biblioteca Economía de los Trabajadores continúa con tres libros de 
publicación reciente. El primero de ellos refleja el trabajo del Programa Fa-
cultad Abierta con los nuevos casos de empresas recuperadas (Las nuevas 
empresas recuperadas. 2010-2013) relevados durante 2013. El segundo, Coo-
perativa Textiles Pigüé. Historia de la recuperación de una fábrica de Gatic, es el 
primero de una serie dedicada a historias de recuperación contadas sobre la 
base de los relatos y fuentes documentales aportadas por los propios traba-
jadores. El tercer libro es una novedad absoluta en idioma castellano, se trata 
de Morir por un iPhone. Apple, Foxconn y la lucha de los trabajadores en China, 
un detallado trabajo sobre la explotación laboral extrema de los obreros y 
obreras que en China producen los componentes de los productos de alta 
tecnología digital, el subsuelo de la famosa marca de Steve Jobs. En este 
libro, un equipo de sociólogas del trabajo chinas (dirigidas por Pun Ngai) 
realiza una minuciosa investigación sobre los suicidios de trabajadores en 
las fábricas-dormitorio, lo que lleva a un análisis económico y laboral del 
funcionamiento de estas multinacionales.
Cabe destacar que todos los libros están impresos en imprentas recupe-
radas por los trabajadores.

